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Son yıllarda keşfettiğimiz 
gerçeklerden biri de tarihte kadın 
kahramanların parmakla sayılacak 
kadar az olması. Kadınlar bu 
konuya kafa yormaya başlayınca 
bu garipliğin nedenini keşfetmek 
elbette zor olmadı. Tarihte kadın 
kahramanlar doğal olarak vardı, 
ama tarihi yazan hep erkeklerdi. 
Onlar da bol bol kendilerinden 
söz etmeyi tercih etmişlerdi.
Bu haftaki kapağımızda Mehmet 
Ali Kılıçbay, tarihin sayılı kadın 
kahramanlarından birini, Jeanne 
d ’Arc’ı tanıtıyor. Onun bedenini 
yakacak odunlar cellat tarafından 
üst üste yığıldığında yıllardan 
1431, aylardan ise mayıstı. Ama 
yaklaşık 500 yıl sonra Jeanne 
d ’Arc papa tarafından azize ilan 
edildi. 75 yıldır da Fransızlar, 
mayıs ayının ikinci pazarını 
Jeanne d ’Arc Ulusal Günü olarak 
yaşıyorlar.
Jeanne D ’Arc ’ın hakkındaki 
suçlamalardan biri de erkek 
kılığında dolaşmasıydı. Var olan 
cinsiyet rollerine karşı gelmek aynı 
zamanda tanrısal düzeni bozmak 
anlamına geliyordu. Tek tanrılı 
dinlerde herkesin kendi cinsiyetine 
uygun rolü bilmesi tarihte hem 
toplumsal hem de ilahi düzenin bir 
gereğiydi. Yakılan bu kadının 
günahkârlıktan azizeliğe terfi 
etmesi ise tam 500yıl aldı...
Aziz Nesin ve Mehmet Ali Aybar 
aramızdan ayrıldığı için çok 
üzgünüz. Onlara Türkiye ’nin daha 
yıllarca ihtiyacı vardı...
Önümüzdeki hafta yeni bir dergide 
buluşmak umuduyla...
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